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BOLETIN 3302 DE REGISTROS
DEL 21 SEPTIEMBRE DE 2013
PUBLICADO 23 SEPTIEMBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 21/09/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
01632236 ACEVEDO CASTRO MARIA NELLY 2012 1,000,000
01632236 ACEVEDO CASTRO MARIA NELLY 2013 5,000,000
01823657 ACEVEDO PEREZ MARIA ELVINIA 2010 500,000
01823657 ACEVEDO PEREZ MARIA ELVINIA 2011 500,000
01823657 ACEVEDO PEREZ MARIA ELVINIA 2012 500,000
01823657 ACEVEDO PEREZ MARIA ELVINIA 2013 600,000
01491056 ACOSTA ADAN 2013 950,000
02192581 ALUMINIO Y ORO SAS 2013 20,000,000
01351450 ALVAREZ MONTOYA OSCAR JAIME 2013 5,304,000
02129880 APARATOSA PRODUCTORA 2013 1,500,000
00637531 ARANGO URIBE JOSE SAUL 2002 500,000
00637531 ARANGO URIBE JOSE SAUL 2003 500,000
00637531 ARANGO URIBE JOSE SAUL 2004 500,000
00637531 ARANGO URIBE JOSE SAUL 2005 500,000
00637531 ARANGO URIBE JOSE SAUL 2006 500,000
00637531 ARANGO URIBE JOSE SAUL 2007 500,000
00637531 ARANGO URIBE JOSE SAUL 2008 500,000
00637531 ARANGO URIBE JOSE SAUL 2009 500,000
00637531 ARANGO URIBE JOSE SAUL 2010 1,000,000
00637531 ARANGO URIBE JOSE SAUL 2011 1,000,000
00637531 ARANGO URIBE JOSE SAUL 2012 1,000,000
00637531 ARANGO URIBE JOSE SAUL 2013 1,000,000
00908745 ARTECON EMPRESA UNIPERSONAL 2003 50,000
00908745 ARTECON EMPRESA UNIPERSONAL 2004 50,000
00908745 ARTECON EMPRESA UNIPERSONAL 2005 50,000
00908745 ARTECON EMPRESA UNIPERSONAL 2006 50,000
00908745 ARTECON EMPRESA UNIPERSONAL 2007 50,000
00908745 ARTECON EMPRESA UNIPERSONAL 2008 50,000
00908745 ARTECON EMPRESA UNIPERSONAL 2009 50,000
00908745 ARTECON EMPRESA UNIPERSONAL 2010 50,000
00908745 ARTECON EMPRESA UNIPERSONAL 2011 50,000
00908745 ARTECON EMPRESA UNIPERSONAL 2012 50,000
00908745 ARTECON EMPRESA UNIPERSONAL 2013 50,000
01449529 ASSUNTO INVESTIGACIONES LTDA 2013 16,035,000
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01957485 AYD TECNOLOGIA 2012 1,000,000
01957485 AYD TECNOLOGIA 2013 1,000,000
01624696 BAQUERO BAQUERO NEYER ULISES 2013 808,410,408
02266597 BAR JD ENERLLY 2013 3,000,000
02221658 BASTIDAS LEON MIGUEL ANGEL 2013 5,300,000
02208119 BATANERO ROJAS JOSEFINA 2013 800,000
00577211 BAUTISTA RODRIGO 2013 1,179,000
01564539 CALZADO LIN VAR EU 2013 4,100,000
02274786 CAMACHO VELASQUEZ WILIAM OMAR 2013 1,100,000
01885759 CANAVAL CARDONA CARLOS DANIEL 2010 1,100,000
01885759 CANAVAL CARDONA CARLOS DANIEL 2011 1,100,000
01885759 CANAVAL CARDONA CARLOS DANIEL 2012 1,100,000
01885759 CANAVAL CARDONA CARLOS DANIEL 2013 1,100,000
00958831 CAÑON REYES ORLANDO 2013 750,000
01668454 CASA MENDOZA 2013 4,000,000
00542315 CASTAÑO MOLANO LUIS FERNANDO 2013 1,000,000
01885760 CASTILLO GARCIA KATHRYN ELIZABETH 2010 1,100,000
01885760 CASTILLO GARCIA KATHRYN ELIZABETH 2011 1,100,000
01885760 CASTILLO GARCIA KATHRYN ELIZABETH 2012 1,100,000
01885760 CASTILLO GARCIA KATHRYN ELIZABETH 2013 1,100,000
01945479 CENTRO DE INSTRUCCION AERONAUTICA DE
COLOMBIA S A S SIGLA AIRMAN COLOMBIA
2013 178,300,000
01658529 CLAVIJO BOHORQUEZ MARCO ANTONIO 2013 2,000,000
00799214 CLUB DE BILLARES TUNAL 2012 500,000
00799214 CLUB DE BILLARES TUNAL 2013 2,200,000
02003111 COLINFORMATICA 2013 3,500,000
02265059 COMERCIALIZADORA CON CALIDAD SAS 2013 33,700,000
01851206 COMERCIALIZADORA DE ACCESORIOS Y
SERVICIOS SURTITODO SAS
2013 150,000,000
02205087 COMERCIALIZADORA KRISMA S A S 2013 1,000,000
02264701 COMERCIALIZADORA PRODUSOL SAS 2013 37,700,000
02264596 COMERCIALIZADORA SAN GERONIMO SAS 2013 29,500,000
01417920 CONSTRUCSERVICIOS UNO 2013 500,000
02011738 CONSULTORIA EN FINANZAS Y NEGOCIOS SAS 2012 2,474,000
02011738 CONSULTORIA EN FINANZAS Y NEGOCIOS SAS 2013 2,474,000
S0016448 CORPORACION ACCION SOLIDARIA
ENCAMINADA A LA REACTIVACION ECONOMICA
Y SOCIA
2013 1,179,000
02141621 CORTES WILSON 2013 2,000,000
02196607 CRUZ RUBIO LEONARDO 2013 500,000
02162124 DE TODO EN LA TERRAZA 2012 900,000
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02162124 DE TODO EN LA TERRAZA 2013 1,000,000
02274787 DELIPRONTO 2013 1,500,000
02210183 DIAZ AYALA ARLI DURLEY 2013 1,100,000
02077964 DIAZ CORDERO ADELINA 2012 1,000,000
02077964 DIAZ CORDERO ADELINA 2013 1,000,000
02196610 DISTRIBUCIONES VALTOM 2013 500,000
01351459 DISTRIBUIDORA OSMAR O J 2013 1,768,400
02271572 EDUKIDS BOGO0TA 2013 1,130,000
02208122 EL PAI 2013 800,000
01672984 ELECTRIVAL 2013 1
00681056 ELECTRO ILUMINACIONES ALFER 2011 50
00681056 ELECTRO ILUMINACIONES ALFER 2012 50
00681056 ELECTRO ILUMINACIONES ALFER 2013 50
01919163 ELYTE SUPPLIES SAS 2013 50,219,133
02068461 EMPANADAS LA TATA 2013 1,179,000
00790281 ESPINEL RODRIGUEZ YOLANDA ESPERANZA 2012 500,000
00790281 ESPINEL RODRIGUEZ YOLANDA ESPERANZA 2013 2,200,000
01107927 ESTETICA Y FIGURA 2012 500,000
01107927 ESTETICA Y FIGURA 2013 500,000
02149633 FARO ENERGY CORP SUCURSAL COLOMBIA 2013 19,630,000
01175767 FOTO FILM NIDIA ESPERANZA GARZON
CUFIÑO
2013 900,000
01687441 GALINDO BERNAL DUSTANO ANDRES 2013 1,179,000
02271571 GARCIA CASTRO JOHANNA MARCELA 2013 1,130,000
01951400 GARZON CUFIÑO NIDIA ESPERANZA 2013 900,000
02155240 GOMEZ BOHORQUEZ ELIZABETH 2013 1,000,000
01643282 GONZALEZ GARZON SOL NUBIA 2012 1,000,000
01643282 GONZALEZ GARZON SOL NUBIA 2013 1,000,000
02145551 GUZMAN DIAZ LIZETH ALEJANDRA 2012 1,070,000
02145551 GUZMAN DIAZ LIZETH ALEJANDRA 2013 1,070,000
00411093 HERDENTS LABORATORIO DENTAL PROTESIS
FIJA
2013 13,000,000
00411091 HERNANDEZ OYOLA ALVARO ANTONIO 2013 17,000,000
01978358 HIPERDROGUERIA ECOFARMA 2013 5,000,000
02046680 HOYOS SALDARRIAGA JESUS ANTONIO 2013 1,000,000
00259856 INDUBOLAS 2013 5,000,000
00259853 INDUBOLAS LTDA 2013 163,916,186
02063069 INVERBUSINESS O Y M SAS 2012 5,000,000
02063069 INVERBUSINESS O Y M SAS 2013 5,000,000
02154270 LA TERRAZA FONTINA 2013 1,000,000
00958832 LAVACENTRO SULAVATEX 2013 750,000
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01168986 LAVASECO SAN LUIS 2012 2,000,000
01168986 LAVASECO SAN LUIS 2013 2,000,000
01920347 LEMUS PARDO FANNY MARIA ELIZABETH 2013 5,300,000
02239909 LOS RECUERDOS DE ELLA 3 2013 1,000,000
01658530 MACCO ARTESANOS 2013 6,000,000
01363577 MARIELA SALAZAR ZULUAGA 2013 5,000,000
01365292 MARIELA SALAZAR ZULUAGA 2013 5,000,000
02072892 MARKETING OIL COMPANY S A S 2013 511,503,278
02243414 MAXCOKAT 2013 1,000,000
01271901 MENDOZA BLANCO GUSTAVO ADOLFO 2013 4,000,000
00914373 MON PETIT 2003 20,000
00914373 MON PETIT 2004 20,000
00914373 MON PETIT 2005 20,000
00914373 MON PETIT 2006 20,000
00914373 MON PETIT 2007 20,000
00914373 MON PETIT 2008 20,000
00914373 MON PETIT 2009 20,000
00914373 MON PETIT 2010 20,000
00914373 MON PETIT 2011 20,000
00914373 MON PETIT 2012 20,000
00914373 MON PETIT 2013 20,000
01267074 MORALES GARZON YENNY PATRICIA 2010 36,412,501
02107290 MORENO VALERA SEGUNDO AVELINO 2012 1,000,000
02107290 MORENO VALERA SEGUNDO AVELINO 2013 2,300,000
01483650 MORENO VENTERO VICENTE 2013 1,179,000
02009720 MULTICAR S LM S A S 2011 3,000,000
02009720 MULTICAR S LM S A S 2012 3,000,000
02009720 MULTICAR S LM S A S 2013 70,000,000
02009722 MULTICAR S LM S A S 2011 3,000,000
02009722 MULTICAR S LM S A S 2012 3,000,000
02009722 MULTICAR S LM S A S 2013 3,000,000
01417906 NAVAS LOZANO MARTHA ELIZABETH 2013 500,000
01810480 NEIRA RODRIGUEZ MIREYA 2013 1,000,000
02228295 P A A CONSTRUCCIONES SAS 2013 2,000,000
01453642 PAN LUNA S 2009 1,000,000
01453642 PAN LUNA S 2010 1,000,000
01453642 PAN LUNA S 2011 1,000,000
01453642 PAN LUNA S 2012 1,000,000
01453642 PAN LUNA S 2013 1,000,000
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02260137 PANADERIA Y PASTELERIA DELICIAS DEL
MAGDALENA
2013 1,000,000
01111957 PAPELERIA PILOS 2013 2,500,000
02210188 PARRILLA GOURMET EL  SABOR DE MI
TIERRA
2013 1,100,000
01468411 PECSA COLOMBIA  S A S 2013 528,646,229
02055030 PEDRAZA HERNANDEZ YULY ESMERALDA 2013 2,500,000
01177205 PEREZ CARRILLO NESTOR JAIRO 2013 2,500,000
02239753 PEREZ PARRADO SANDRA MILENA 2013 600,000
02162122 PINEDA JIMENEZ MARTHA LUCIA 2012 900,000
02162122 PINEDA JIMENEZ MARTHA LUCIA 2013 1,000,000
02154266 PINEDA JIMENEZ NORMAN 2013 1,000,000
01109552 POLANIA JIMENEZ MARIA ENELDA 2013 700,000
01949410 PRIDE PERFORMANCE 2011 1,000,000
01949410 PRIDE PERFORMANCE 2012 1,000,000
01949410 PRIDE PERFORMANCE 2013 1,000,000
02046681 PRODUCTOS DE BELLEZA EL ENCANTO 2013 1,000,000
01378885 PRODUCTOS LACTEOS SAN ANDRES E U 2012 10,000,000
01378885 PRODUCTOS LACTEOS SAN ANDRES E U 2013 30,000,000
02154027 PULECIO ABREU ALFREDO JOSE 2013 1,470,000
02157092 RAMIREZ ASTUDILLO CARLOS ALBERTO 2013 1,000,000
01632241 RECEPCIONES REGAL 2012 1,000,000
01632241 RECEPCIONES REGAL 2013 1,000,000
02003110 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JORGE RICARDO 2013 3,500,000
02260136 ROJAS PULIDO JOHANNA PAOLA 2013 1,000,000
01823658 ROSSMERY 2010 500,000
01823658 ROSSMERY 2011 500,000
01823658 ROSSMERY 2012 500,000
01823658 ROSSMERY 2013 500,000
01806786 RUGE CORTES CLAUDIA TALIA 2009 1,000,000
01806786 RUGE CORTES CLAUDIA TALIA 2010 1,000,000
01806786 RUGE CORTES CLAUDIA TALIA 2011 1,000,000
01806786 RUGE CORTES CLAUDIA TALIA 2012 1,000,000
01806786 RUGE CORTES CLAUDIA TALIA 2013 1,000,000
01197829 SALAZAR ZULUAGA MARIELA 2013 630,934,000
02119648 SALON GOLDEN RECEPCIONES REGAL 2012 1,000,000
02119648 SALON GOLDEN RECEPCIONES REGAL 2013 1,000,000
01941769 SANTANA GOMEZ EDGAR ARMANDO 2011 1,000,000
01941769 SANTANA GOMEZ EDGAR ARMANDO 2012 1,000,000
01941769 SANTANA GOMEZ EDGAR ARMANDO 2013 1,000,000
01126680 SAUL ARANGO VITRALES OPALOS 2002 500,000
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01126680 SAUL ARANGO VITRALES OPALOS 2003 500,000
01126680 SAUL ARANGO VITRALES OPALOS 2004 500,000
01126680 SAUL ARANGO VITRALES OPALOS 2005 500,000
01126680 SAUL ARANGO VITRALES OPALOS 2006 500,000
01126680 SAUL ARANGO VITRALES OPALOS 2007 500,000
01126680 SAUL ARANGO VITRALES OPALOS 2008 500,000
01126680 SAUL ARANGO VITRALES OPALOS 2009 500,000
01126680 SAUL ARANGO VITRALES OPALOS 2010 1,000,000
01126680 SAUL ARANGO VITRALES OPALOS 2011 1,000,000
01126680 SAUL ARANGO VITRALES OPALOS 2012 1,000,000
01126680 SAUL ARANGO VITRALES OPALOS 2013 1,000,000
01199778 SEA & AIR INTERNATIONAL CARGO S A
SIGLA SAICARGO S A
2011 520,000
01199778 SEA & AIR INTERNATIONAL CARGO S A
SIGLA SAICARGO S A
2012 520,000
01199778 SEA & AIR INTERNATIONAL CARGO S A
SIGLA SAICARGO S A
2013 520,000
02204428 SERVISOLUCIONES INFORMATICAS H Y C SAS 2013 20,000,000
01885761 SHAWARMA FAST FOOD 2010 990,000
01885761 SHAWARMA FAST FOOD 2011 990,000
01885761 SHAWARMA FAST FOOD 2012 990,000
01885761 SHAWARMA FAST FOOD 2013 1,000,000
02268762 SUPERMERCADO FRUVARY EXPRESS 2013 10,000,000
01109554 SUPERMERCADO JOHAN STIVEN 2013 700,000
02250937 SURTIGRANOS EXPRESS S A S 2013 15,516,000
01624721 SURTIGUAYAS Q & R LTDA 2012 10,571,000
01624721 SURTIGUAYAS Q & R LTDA 2013 0
02087177 TECNIALTURA COLOMBIA 2013 1,000,000
02104395 TELEXITO A 2013 1,179,000
02141628 TIENDA DOÑA DORA CW 2013 2,000,000
01978356 TINJACA SANTAMARIA ADRIANA 2013 10,000,000
02156000 UNIVERSAL HOME SAS 2013 29,226,298
02243411 URREGO PINILLA MARIA ELIZABETH 2013 1,000,000
01672982 VALENCIA GARCIA NICOLAS 2013 10,000,000
00681053 VARGAS PICO FLOR EVA 2011 50
00681053 VARGAS PICO FLOR EVA 2012 50
00681053 VARGAS PICO FLOR EVA 2013 50
01215245 YEPES GALLEGO ESPERANZA 2013 3,400,000
02268760 ZARATE BELTRAN AURA CRISTINA 2013 10,000,000


























5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO SA PODRA
UTILIZAR LA SIGLA SALUD TOTAL EPS SA ESCRITURA PUBLICA  No. 2976    DEL
12/09/2013,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No.
00026354 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A LUS ELENA JARAMILLO .
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
GPO INGENIERIA SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 3846    DEL
11/09/2013,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No.
00226712 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO
APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA
MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTES.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
CALZADO SPORT WIND STAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 00226713 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JOHN EDWIN PEDRAZA. .
 
AUTO LUJOS  LA 16 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/08/2013,  PROPIETARIO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 00226714 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JULIO CESAR GAVIRIA NAVARRO. .
 
SALON DE BELLEZA VIDAL CHICO NAVARRA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO
EL No. 00226715 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE CHICO NAVARRA BELLEZA SAS. .
 
MERRICK & COMPANY DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No.




5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01601275 DIA: 21 MATRICULA: 01476199 RAZON SOCIAL: MINERGY S A S
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 55
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601276 DIA: 21 MATRICULA: 02352096 RAZON SOCIAL: MANTENIMIENTO
DE PRENDAS INDUSTRIALES LAVANDERIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601277 DIA: 21 MATRICULA: 02352096 RAZON SOCIAL: MANTENIMIENTO
DE PRENDAS INDUSTRIALES LAVANDERIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601278 DIA: 21 MATRICULA: 02319001 RAZON SOCIAL: INBOX OFICINAS
CREATIVAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601279 DIA: 21 MATRICULA: 02319001 RAZON SOCIAL: INBOX OFICINAS
CREATIVAS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601280 DIA: 21 MATRICULA: 02264218 RAZON SOCIAL: EME VISION




INSCRIPCION: 01601281 DIA: 21 MATRICULA: 02264218 RAZON SOCIAL: EME VISION
SOSTENIBLE SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601282 DIA: 21 MATRICULA: 02317308 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
INBOX EL RETIRO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601283 DIA: 21 MATRICULA: 02317308 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
INBOX EL RETIRO S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601284 DIA: 21 MATRICULA: 02277289 RAZON SOCIAL: INVERHADS SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601285 DIA: 21 MATRICULA: 02277289 RAZON SOCIAL: INVERHADS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601286 DIA: 21 MATRICULA: 02311398 RAZON SOCIAL: EXCAVANDO S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601287 DIA: 21 MATRICULA: 02311398 RAZON SOCIAL: EXCAVANDO S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01601288 DIA: 21 MATRICULA: 02156013 RAZON SOCIAL: RENTSOL SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601289 DIA: 21 MATRICULA: 02156013 RAZON SOCIAL: RENTSOL SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601290 DIA: 21 MATRICULA: 02056731 RAZON SOCIAL: INVERJALR SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601291 DIA: 21 MATRICULA: 02056731 RAZON SOCIAL: INVERJALR SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601292 DIA: 21 MATRICULA: 02059040 RAZON SOCIAL: INVERLOND S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601293 DIA: 21 MATRICULA: 02059040 RAZON SOCIAL: INVERLOND S A









5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
MACEVI_E.U. DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 10/05/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 01767196 DEL LIBRO 09. LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO Y
VIGENCIA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA.
 
MACEVI_E.U. DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 10/05/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 01767197 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
ERICK PRODUCTOS QUIMICOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 01767198
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
DON LUIS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 01767199 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE PRINCIPAL Y
GERENTE SUPLENTE. .
 
HERBAL S LIFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 01767200 DEL LIBRO




INVERSIONES GRB S A S ACTA  No. 01      DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 01767201 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES ALJEON S.A.S ACTA  No. 94      DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No.
01767202 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
FABRICANTES UNIDOS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 01767203 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. .
 
TECHNOLOGY STRATEGY AND CONSULTING SAS ACTA  No. 004     DEL 16/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No.
01767204 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
TECHNOLOGY STRATEGY AND CONSULTING SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 18/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No.
01767205 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
LINARCO MONTAJES ELECTRICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 18/09/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No.
01767206 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
M & D INTEGRAL PETROLEUM SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO
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EL No. 01767207 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
INDUARIARI DE LA PALMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No.
01767208 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL (SEÑOR RUBEN DARIO
LIZARALDE MONTOYA). .
 
INFOTRACK S A ACTA  No. 12      DEL 28/02/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 01767209 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO 01721718 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE EL
NÚMERO DEL DOCUMENTO ES 12 Y NO COMO SE INDICÓ..
 
CREAPP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 01767210 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
L.A.S. ELECTROMEDICINA S.A. ACTA  No. 113     DEL 15/07/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 01767211 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO, OBJETO
SOCIAL Y CAPITAL (AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO).  REFORMO: RAZON SOCIAL,
VIGENCIA,  SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL,





BLINK LOGISTICS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3240    DEL 16/09/2013,  NOTARIA  4
DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 01767212 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
INDUSTRIAL AGRARIA LA PALMA LIMITADA INDUPALMA LIMITDA ACTA  No. 77      DEL
10/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL
No. 01767213 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
DONGPENG COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 01767214 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. .
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PAOLA ROBERTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/09/2013, BAJO EL No. 01767215 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
PROQUINAL S A ACTA  No. 94      DEL 16/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 01767216 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE PRESIDENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE. .
 
COMPETITIVE INTELLIGENCE SERVICES LATAM SAS ACTA  No. 1       DEL 03/06/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No.
01767217 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
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SUMFLEX SAS ACTA  No. 3       DEL 13/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 01767218 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
TU CASA HOGAR DE PASO LA ESMERALDA SAS ACTA  No. 002     DEL 29/06/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 01767219
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
TU CASA HOGAR DE PASO LA ESMERALDA SAS ACTA  No. 002     DEL 29/06/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 01767220
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
CONSULTORA IGNOVA SOLUCIONES LTDA ACTA  No. 001     DEL 27/08/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 01767221 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
CONSULTORA IGNOVA SOLUCIONES LTDA ACTA  No. 1       DEL 30/08/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 01767222 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
INVERSIONES AKIKINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 01767223
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
SUPERABONO LTDA ACTA  No. 42      DEL 21/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 01767224 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
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REDES NACIONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 01767225
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
INVESTMENT MANAGEMENT COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO
EL No. 01767226 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL. .
 
SERVICIOS TECNICOS DE ARCHIVO LTDA SIGLA SETEAR LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 1754    DEL 11/09/2013,  NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/09/2013, BAJO EL No. 01767227 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA. .
 
DESARROLLOS MINERALES AMBIENTALES DEMMA S A S PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA DEMMA
S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 01767228 DEL LIBRO 09.
RENUNCIA TERCER RENGLÓN PRINCIPAL MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA. .
 
DESARROLLOS MINERALES AMBIENTALES DEMMA S A S PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA DEMMA
S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 01767229 DEL LIBRO 09.
RENUNCIA GERENTE. .
 
INVERSIONES ATALANTA M A LTDA ACTA  No. 021     DEL 22/07/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 01767230 DEL LIBRO
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09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INVERSIONES SALAZAR GARCIA Y GARCIA LTDA - ACTA  No. 08      DEL 28/05/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 01767231
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
INVERSIONES ATALANTA M A LTDA ACTA  No. 021     DEL 22/07/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 01767232 DEL LIBRO
09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. (AMPLIACIÓN).
 
CIBERGESTION COLOMBIA S A S SIGLA CIBERGESTION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 19/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL
No. 01767233 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
LA HUERTA CAMPESINA LA SEGUNDA SAS ACTA  No. 5       DEL 14/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No.
01767234 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ YENCY VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No.
03230222 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ERICK PRODUCTOS QUIMICOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230223
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ BLANCO MARIA LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230224 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DON LUIS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230225 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
CAÑON ACHURY VICTOR ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230226 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUNDO MURANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/09/2013,
BAJO EL No. 03230227 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GPO INGENIERIA SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 3846    DEL
11/09/2013,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No.
03230228 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GILMA LOPEZ E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230229 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GILMA LOPEZ E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230230 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GAITAN SANCHEZ DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230231 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERBAL S LIFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230232 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
POLLOS Y HUEVOS MICHELLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/09/2013, BAJO EL No. 03230233 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHACON RODRIGUEZ DAISSY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MERIDA MANRIQUE CARLOS JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230235 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZEUS MICROSOFT LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230236 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA DONDE SIEMPRE 2M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230237 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA DEISSY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/09/2013,
BAJO EL No. 03230238 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOSERVICIO PUNTO VERDE NO.1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230239 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLAVIJO CLAVIJO MARIA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230240 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES LA ESPERANZA Nº 52 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230241 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTREPO RUBIANO GERMAN ALBEIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230242 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTREPO RUBIANO GERMAN ALBEIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230243 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DOÑA TERE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230244 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ERAZO ORTEGA TERESA DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230245 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AULLON ORTIZ JESUS ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230246 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AULLON ORTIZ JESUS ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230247 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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COMIDAS RAPIDAS PIPELONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230248 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORONADO SUAREZ MARINA FORMULARIO  No. ______ DEL 21/09/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230249 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FABRICANTES UNIDOS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230250 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA
.
 
CASTELLANOS ALVARADO LUIS GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230251 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE EL TRIUNFO DE LA ESQUINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230252 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EDUE ANDINA S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230253 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EDUE ANDINA S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230254 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LINARCO MONTAJES ELECTRICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 18/09/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No.
03230255 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
RODRIGUEZ RUIZ LUIS ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230256 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
M & D INTEGRAL PETROLEUM SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO
EL No. 03230257 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
L A L CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO
EL No. 03230258 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERNANDEZ RODRIGUEZ PEDRO DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230259 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAEZ BUSTOS LUSENLLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




JIMEN.NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/09/2013,
BAJO EL No. 03230261 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y PASTELERIA DELICIAS DEL MAGDALENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 21/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL
No. 03230262 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROJAS PULIDO JOHANNA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230263 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARAUJO JUAN DIEGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/09/2013, BAJO EL No. 03230264 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAFALDA COMIDA AL PASO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/09/2013, BAJO EL No. 03230265 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ CARO PAULA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/09/2013, BAJO EL No. 03230266 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JD AUDIOVISUALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/09/2013, BAJO EL No. 03230267 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONDRAGON GUTIERREZ JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230268 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BATUCADA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230269 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BATUCADA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230270 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ZAMORA SALAZAR JOSE SAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230271 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SIERRA SIERRA JOSE DOMINGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230272 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COPIERS COPIERS JM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/09/2013, BAJO EL No. 03230273 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LUBRICENTRO EL FUTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/09/2013, BAJO EL No. 03230274 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑA CRUZ VICTOR GIOVANNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/09/2013, BAJO EL No. 03230275 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRIANA AVENDAÑO LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230276 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BICICLETERIA EL CIEGUITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/09/2013, BAJO EL No. 03230277 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHACON SUAREZ ROSBELINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/09/2013, BAJO EL No. 03230278 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS GODOY JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/09/2013, BAJO EL No. 03230279 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EDUKIDS BOGO0TA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/09/2013,  PATRONATO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230280 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CORAL FLOREZ SONIA ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230281 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
APARATOSA PRODUCTORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230282 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ADONAI COMIDA SALUDABLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/09/2013, BAJO EL No. 03230283 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL RINCONCITO S.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/09/2013, BAJO EL No. 03230284 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHEDIAK SANCHEZ TUFIK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/09/2013, BAJO EL No. 03230285 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLOUDBIT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO




GIL CONDE GRACE YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/09/2013, BAJO EL No. 03230287 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREAPP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230288 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PINEDA SEGURA GUILLERMO ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230289 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
15 40 JOYERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230290 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LUENGAS ROMERO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/09/2013, BAJO EL No. 03230291 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
15 40 JOYERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230292 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GIRON CUADROS KENFFREDY FORMULARIO  No. ______ DEL 21/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230293 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BOUTIQUE ANIMALS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/09/2013, BAJO EL No. 03230294 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WAP GIC SOLUCIONES PUBLICITARIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230295 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARIN VASQUEZ JINNA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/09/2013, BAJO EL No. 03230296 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FULL CERVICE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230297 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROSSMERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230298 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ACEVEDO PEREZ MARIA ELVINIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230299 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GALINDO BERNAL DUSTANO ANDRES FORMULARIO  No. ______ DEL 21/09/2013,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230300 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
YOGI JUICE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/09/2013,
BAJO EL No. 03230301 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNIALTURA COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230302 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ZULETA DE PAZ MARIA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230303 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUCIONES VALTOM FORMULARIO  No. ______ DEL 21/09/2013,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230304 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CRUZ RUBIO LEONARDO FORMULARIO  No. ______ DEL 21/09/2013,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230305 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
INSECA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BAR  1A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO
EL No. 03230307 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
AIMS INTERNATIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230308 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DONGPENG COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230309 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
.
 
ROGO ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230310 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROGO ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230311 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PAOLA ROBERTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/09/2013, BAJO EL No. 03230312 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
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BULLA JARA DIANA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/09/2013, BAJO EL No. 03230313 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL TRANVIA GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/09/2013, BAJO EL No. 03230314 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ PACHECO JOSE FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230315 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARTIDERT DISTRIBUCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/09/2013, BAJO EL No. 03230316 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MELENDRES CORREA LAURENTINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230317 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BGHF BUSSINES GROUP S A S SIGLA BGHF S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No.
03230318 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BGHF BUSSINES GROUP S A S SIGLA BGHF S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No.
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03230319 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BGHF BUSSINES GROUP S A S SIGLA BGHF S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No.
03230320 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BGHF BUSSINES GROUP S A S SIGLA BGHF S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No.
03230321 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BODEGA FASHION FIESTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/09/2013, BAJO EL No. 03230322 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFE & BAR EL ENCUENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230323 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BETIN MOSQUERA GLADIS MARGOTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230324 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR DISCOTECA SABOR COSTEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230325 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TU CASA HOGAR DE PASO LA ESMERALDA SAS ACTA  No. 002     DEL 29/06/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230326
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
LOPEZ ALDANA FLORENTINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/09/2013, BAJO EL No. 03230327 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFETERIA SUPER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/09/2013, BAJO EL No. 03230328 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TISHREI GRUPO EMPRESARIAL SAS PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA
TISHREI SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 21/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230329 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
TISHREI GRUPO EMPRESARIAL SAS PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA
TISHREI SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 21/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230330 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
TISHREI GRUPO EMPRESARIAL SAS PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA
TISHREI SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 21/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




TISHREI GRUPO EMPRESARIAL SAS PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA
TISHREI SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 21/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230332 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
CONSULTORA IGNOVA SOLUCIONES LTDA ACTA  No. 1       DEL 29/08/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230333 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA .
 
ECA T SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230334 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES AKIKINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230335
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEZZO GIORNO TRATTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230336 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEZZO GIORNO TRATTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230337 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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REDES NACIONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230338
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
MENA LLOREDA JHON HEILER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/09/2013, BAJO EL No. 03230339 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BILLAR EL J H VILLA GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230340 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OROZCO PELAEZ CARLOS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230341 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HIPERDROGUERIA ECOFARMA # 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230342 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BCR SUPPLY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230343 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BCR SUPPLY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230344 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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BCR SUPPLY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230345 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BCR SUPPLY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230346 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ARTKIA DE COLOMBIA LTDA ARTKIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No.
03230347 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARTKIA DE COLOMBIA LTDA ARTKIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No.
03230348 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AYD TECNOLOGIA FORMULARIO  No. ______ DEL 21/09/2013,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230349 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ CORDERO ADELINA FORMULARIO  No. ______ DEL 21/09/2013,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230350 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
TORRES AVENDAÑO DAVID ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ARRIETA ILDA SAUDET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/09/2013, BAJO EL No. 03230352 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES SALAZAR GARCIA Y GARCIA LTDA - ACTA  No. 08      DEL 28/05/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230353
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
RAMIREZ ROZO ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230354 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL SAZON COSTEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/09/2013, BAJO EL No. 03230355 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUIMAC INGENIEROS COMPAÑIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230356 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GUIMAC INGENIEROS COMPAÑIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230357 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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DEKO SALAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/09/2013,
BAJO EL No. 03230358 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIGHT LIFE PARTY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/09/2013, BAJO EL No. 03230359 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ BOHORQUEZ ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230360 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DANACOSTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/09/2013,
BAJO EL No. 03230361 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ ASTUDILLO CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230362 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PACHECO LARA DIEGO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230363 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAN LUNA S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230364 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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NATURAL SHOP LENCERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/09/2013, BAJO EL No. 03230365 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISEÑOS TECNICOS DE ILUMINACION LTDA DTI LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 21/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013,
BAJO EL No. 03230366 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESCOBAR TORO RUBEN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/09/2013, BAJO EL No. 03230367 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTETICA Y FIGURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230368 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MADO MATERIALES DIDACTICOS ODONTOLOGICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230369 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARON PINTOR JONATHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VERA MARIA VERONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/09/2013, BAJO EL No. 03230371 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORERO MARTINEZ DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/09/2013, BAJO EL No. 03230372 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOHEMIAN CAFE - BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/09/2013, BAJO EL No. 03230373 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HAMBURGUER AND HOT DOG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/09/2013, BAJO EL No. 03230374 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO MOLINA CARLOS BERNARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/09/2013, BAJO EL No. 03230375 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HIGUERA CUERVO MARYURI EYEYTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______



















5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y PROTECCION DE LA NIÑEZ MARIANA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 21/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/09/2013, BAJO EL No. 00230308 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION
JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION INTEGRAL DE TRABAJADORES INFORMALES DE BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 21/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013,
BAJO EL No. 00230309 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION INTEGRAL DE TRABAJADORES INFORMALES DE BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 21/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/09/2013,



















5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
